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Weir. E. M. Helen 3: 310. 314 
Weite. Werner 3: 134 
Wells. H. G. 3: 171 
Wells, Rulon S. 2: 2 
Welmers. Beatrice F. 2: 81. 84, 114 
Welmers. William E. 2: 81, 84,114 
Werth. Elizabeth I: 90 
Weste rmann , Diedrich 1: 180 
Wetzer, Harrie 2: 114 
Whistler, K. W. 3: 229 
W hite. 1. M. 3: 451 
W hitely. W. H. 3: 217 
Whitney. William D. 3: 423 
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Wickramasinghe. Daya 3: 222 
Wiemer. Bjorn 3: 150 
Wierzbicka, Anna 1: 308 
Wiesemann, Ursula 2: 2.01; 3: 494 
Wijayawardhana, G. D. 3: 222 
Wilkins, David 2: 259-60; 3: 306. 333 
Wilkinson, Melanic 2: 412 
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Williams. Edwi n 2: 35 
Williamson, Jan is S. 2: 344 
WiJjjamson, Kay 2: 84 
Willie. Mary Ann 2: 327, 332 
Wise. Mary Ruth 3: 279, 311 
Wolfart, H. C. 3: 390 
Woll. Bencie 3: 90 
Wonderly, William L. 2: 8 
Wongkhomthong, Preya 2: 364 
Woodbury, Anthony C. 2: 19. 21, 23, 222; 
3: 235 
Wordick. F. J. F. 1: 288 
Wouk, Fay 2: 176 
XolodoviC, A. A. 3: 251. 256, 267- 8 
Xu, Hui Ling 3: 166,369 
Xu Weiyaun 2: 69.78--9,81,83 
Yang. Lynne 3: 237 
Yip, Virginia 2: 180, 192; 3: 127, 399 
Yoshimura. Chikao 2: 272 
You ng, Robert W. 2: 343; 3: 339 
Yu. Defen 3: 369 
Zaborski. Andrzej 3: 68 
Zacnen, A. 1.: 148 
Zandvoort, R. W. 2: 245 
Zavala, Roberto 3: 307, 312-13,325-6 
Zeitoun, Elizabeth 1: 83; 1.: 382. 387. 405; 
3: 41 0. 415. 420 
Zeshan, Ulrike 2: 12, 339; 3: 47.90,105.395 
Zhu Deni I.: 179 
:Lirmu nskij. V. M. 2: 1 
Zuckermann, Ghil'ad 2: 373. 379. 385, 393. 
399, 403. 405 
Zwicky. Arnold M. 2: 35 
Language Index 
Abaza 2: 214. 305. 326, 345; 3: 265, 338 
Abkhaz 2; 135. 326, 345; 3: 183. 193-4, 265, 
271, 283 
Abui 2: 240 
Abun 3: 409. 412, 415-16, 423 
Acehnese 1: 347, 359; 2: 135. 205, 268, 272; 
3: 135 
Acoma 2: 217-18, 258 
Adjnyamathanha 2: 213; 3: 451 
AfTunni 3: 396 
African languages 1: 155. 302; 2: 29. 74. 256. 
259,301; 3: 166 
Aguaruna 2: 251; 3: 99, 107 
Ainu 1: 84; 2: 96, 205. 207, 225. 379; 3: 63. 352 
applicatives 3: 296,320,324.335 
copula clauses 1: 101, 179; 2: 166-8 
demonstratives 2: 240-1, 250 
negation 3: 95, 108. 123, 129. 137 
non-spatial setting 3: 9. 28 
possession 2: 290, 293. 301 
reflexives and reciprocals 3: 141, 145, 
151,163 
questions 3: 402, 405 
Akan 1: 1000n, 55; 2: 75-6, 114. 191, 277; 3: 9, 
153, 182 
Akkadian 2: 379. 385. 390, 393, 405, 
408-12,420 
Alamblak 2: 86; 3: 359-60 
causatives 3: 280. 292 
negation 3: 105, 129 
non·spatial setting 3: 20,30 
number systems 3: 47, 60-1, 67 
Aleut 2: 271,292,305;3: 280,4°6 
Algonquian languages 1: 227; 2: 96, 204 
Alutor 1: 253. 262 
Ambrym (Lonwolwol) 3: 48 
Amele 2: 84, 199.352; 3: 14. 359-60 
number systems 3: 53, 55. 58. 60, 63 
possession 1: 5-6, 11-12, 54; 2: 278---9, 283, 
285,288,293.298 
reflexives and reciprocals 3: 161, 166, 169. 
180, 183 
questions 3: 396-7, 399, 405. 416. 421 
tense and polarity 1: 47, 56, 162- 3, 181; 
3: 96, 108, 129 
American Sign Language 2: 339; 3: 47. 481 
Amharic 1: 140, 163,180-1; 2: 213; 3: 59, 445 
applicatives 3: 305, 320, 324 
causatives 3: 243. 258-9, 269, 283- 4 
negation 3: 113. 120 
passives 3: 211-12, 216 
reflexives and reciprocals: 3: 153. 174. 183 
relative clauses 2: 344. 349 
questions 3: 403. 405, 421 
Amuesha, see Yanesha' 
Angami 2: 267. 270, 272; 3: 38 
Anindilyakwa :2! 291 
Anywa 1: 140, 186; 2: 17S; 3: 123, 137 
Ao 3: 16 
Apalai 2: 274.311; 3: 100, 153, 172. 183. 262, 
267- 8,275,282- 4 _ 
Arabana-Wanglcanguru 2: 182; 3: 333, 341 
Arabic 1: 142. ISO, 196: 2: 84, 86, 292, 321. 
353; 3: 76, 87-8 
see also Classical Arabic, Cairene 
Egyptian Colloquial Arabic. Egyptian 
Colloquial Arabic. Gulf Arabic, 
Modern Standard Arabic 
Aranda, see Arrente, Mparntwe Arrernte 
Arapesh 2: 86 
Arawak language family 1: 15, 159, 194, 219, 
259,303; 2: 89, 96, 204-S, 241, 311; 
3: 82, 420 
Arbore 3: 68 
Archi 2: 151 
Arrente 2: 9, 23, 25 
see also Mparntwe Arrernte 
Asheninka 3: 292, 431-2 
Asheninka Perene 3: 431 
Athapaskan languages 2: 204i 3: 44, 63, 85, 
206, 268, 271 
Australian languages 1: 45, 165, 180, 223, 
296,308; 2: 31, 97, 157, 182, 399; 3: 47, 71, 
131,196,216, 23 6,270 ,288,444 
applicatives 3: 333, 340-1 
phonology 1: 210-11, 250, 270, 283. 288; 
2: 8 
possession 2: 283, 291 
pronouns 2: 194, 196, 213. 219, 257-9 
questions 3: 377, 415 
Austronesian languages 3: 72, 79-80, 82, 
88,270, 283, 317, 452 
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Avar 2: 151, 212 
Avestan 2: 85 
Awa Pit (Cuaiquer) 2: 87, 178, 231-2, 272, 
274, 31D-n, 403; 3: 106, 130 
Awtuw 3: 115, 127 
Axininca Campa 1: 159, 189 
Aymara 2: 197 
Ayutla Mixe (Tukyo'm Ayuujk) 3: 311- 14. 
318, 324, 328, 340 
Baagandji 2: 194 
Babungo 3: 261, 367 
Bafut 3: 175 
Bahasa Indonesian, see Indonesian 
Bahnar 1: 90 
Bahuana 2: 205 
Balinese 3: 130, 270 
Balto-Finnic langUages 1: 165 
Bandjalang 2: 87; 3: 252 
Baniwa ofIr;ana 2: 158, 276; 3: 78, 82 
Banjarese 2: 134 
Bantu languages 1: 226, 263; 2: 5, 137, 157 
applicatives 3: 302, 317, 320, 324, 334, 
341-2 
passives 3: 216, 235, 237 
Bardi 1: 231-2, 241, 2.46 
Bare 2: 9 
Bariai 3: 137 
Basque 2: 180, 203, 239, 250-1, 277, 379; 
3:76,420 
adjectives 2: 84, 97 
causatives 3: 265, 271,283 
comparatives 3: 346, 364 
negation 3: 121, 129, 137 
pronouns 2: 203, 213 
reflexives and reciprocals 3: 154- 5, 161, 
182 
Batsbi (Tsova-Tush) 1: 73, 91; 2: 121,141,157 
Bayso 3: 85 
Bella Coola 2: 454 
Bengali 1: 17, 55, 161, 180; 2: 8, 130, 150, 202, 
234, 244, 292) 358; 3: 348, 447 
Berber 1: 52; 2: 63, 91, 106; 3: 104 
Biblical Hebrew 2: 9, 369 
Bilin 2: 84, 88 
Bilua 2: 382, 384 
Bini 3: 28 
Blackfoot 2: 311 
Bolivian Quechua 2: 271; 3: 36-7, 272 
Bora 2: 201; 3: 260 
Bororo 2: 81 
Boumaa Fijian, see Fijian 
Brahui 2: 260 
Brazilian Portuguese 3: 104,347 
British Sign Language 3: 90, 105, 137 
Burarra (Burera, Gun-Nartpa) 2: 157; 3: 15 
Buriat 2: 85, 88 
Burmese 2: 135 
Buru 2: 270; 3: 276, 282-3 
Burushaski 1: 69-70,90; 2: 97, 141; 3: 401- 2 
Caddo 2:205;3:43,432 
Caddoan languages 2: 140 
Cairene Egyptian Colloquial Arabic 2: 292, 
353; 3: 47, 237, 271 
comparatives 3: 349, 352- 3 
negation 3: 98, 104, 107, 130, 132 
reflexives and reciprocals 3: 143, 155, 166 
see also Egyptian Colloquial Arabic 
Cambodian, see Khmer 
Canela-Krah6 3: 127, 245-6 
Cantonese 2: 180.192; 3: 58, 67, 127, 399 
Carib languages 2: 92-4, 197, 311 
Cashinawa 1: 123-4 
Catalan 3: 245, 364, 369 
Cavinena 2: 165, 181; 3: 279,283-4,292 
Cayuga: 2: 60, 217-8, 250-1 
Celtic languages 2: 12 
Central Alaskan Yup'ik 3: 37. 47. 51, 352 
see also Cup'ik Eskimo 
Central Porno :2: 140 
Chadic languages 2: 197 
Chamorro 2: 78; 3: 77, 291 
Chaomou 3: 166,168,369 
Chechen 2: 8, 148, 151 
Chemehuevi 2: 81 
Cherokee 1: 65, 90; 2: 77-8 
Chichewa 3: 291,308,316-20,334 
Chickasaw 3: 432 
Chimariko 2: 410 
Chi-mwi:ni 3: 302, 320 
Chinese, see Cantonese, Chaowou, 
Classical Chinese, Mandarin Chinese 
Chinook 3: 62 
Chipewyan 1: 115. 179; 2: 191 
Chitimacha 2: 90; 3: 43D-l 
Choctaw 3: 43 
causatives 3: 286, 291 
number systems 3: 49, 64-5, 78, 86 
questions 3: 410, 416 
Chrau 2: 302; 3: 276-7, 282-3, 293 
Chukchi 1: 165, 181 
Classical Arabic 2: 9; 3: 445 
see also Arabic 
Classical Armenian 2: 141 
Classical Chinese 3: 248 
Classical Greek :1: 263, 265. 347 
see also Greek 
Classical NahautJ 1: 61 
Coast Timshian 2: 217 
see also Tsirnshian 
Colloquial Arabic 1: 142, 196; :1: 292. 353 
Colloquial Burmese :1: 340, 364 
Colloquial Czech 2: 236 
Coll~uial Sinhala 3: 216. 222 
Colloquial Welsh 2: ]83, 302 
Comanche 1: 159, 180; 3: 411. 421 
Coos 2: 37. 42, 64 
Copala Trique 3: 163, 166, 182 
Cree 2: 18; 3: 390 
Creek 
applicatives 3: 299- 300,303,315-16,323, 
340 
causatives 3: 271, 283-4 
possession :1: 278, 280, 283-7. 293 
Crow 3: 243, 267, 270, 275-6, 28l-4 
Cup'ik. Eskimo 2 : 19~ 21, 23, 44 
see also Central Alaskan Yup'ik., Eskimo 
Cushitic languages 2 : 300 
Dagbani 2: 92. 299; 3: 106, 154, 156, 163, 166. 
182. 399-400 
Dakota 1: 84> 141, 180; 2: 278. 281-4. 
28~ 
see also Lakota 
Danish 2: 342, 364 
Deiga 3: 352-3 
Dene Suiiine, see Chipewyan 
Dhaasanac 2: 299-300, 343- 4, 352; 3: 132, 
347-8 
Dhalanji 2: 156 
Dhamindhung :1: 217 
Dhimal 3: 104, 356, 359. 398 
Dieguefio 2: 334 
Dime 3: 165-6, 183. 354. 373 
Diyari 2: 169, 181; 3: 292 
Djabugay 3: 7. 333 
Djambarrpuyngu 2: 412 
Ojapu (a Yolngu dialect) 1: 280. 288; 
3: 182, 413 
Djeebbana. see Ndjtbbana 
Djingu lu 2: 167-8 
Dobu 3: 371 
Dolakha Newar 2: 16S, 175. 258,342,357. 
390, 404, 414 
Dravidian languages 1: 305; 2: 234, 260 
Dumi 2: 187; 3: 130. 364 
Dumo 3: 330 
Dutch 2: 6 
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Dyirbal 1: 19-20, 61,68-9,82- 3, 96,133. 
144-3,172-7; 221- 2; 2: 22, 206-7. 2)8--9; 
3: 248. 438-50 
adjectives 1: 26; 2: 63, 8S-8. 99-104 
antipassive, see pivot and antipassive 
applicatives 3: 297-8.306-11,318-32,335. 
33S-9 
avoidance style (Jalnguy) 1: 215-16. 293-5. 
303; 3: 249, 331-2. 413, 444, 448, 456 
cases and genitive 1: 44-5, 126-8. 188-91, 
213 
comparatives 3: 349-50, 365 
complementation strategies 2: 351, 398, 
400-13 
. constituent order and word order 
1: 22-4. 233-4 
demonstratives 2: 229. 237. 242. 244, 
248,250 
derivational suffixes I: 41, 219-20; 
2: 14- 17 
lexicon 1: 22-3. 256. 283, 290-1, 300-8 
locational suffixes 1: 16-17, 69; 2 : 320-1 
negation 3: 95. 109. 122, 131, 136 
non-spatial setting 3: 3-5. 14. 17-20, 30. 
36-7,41-
noun classes 1: 27- 31. 5S. 238; 2: 85-6 
number systems 3: 47, 52. 56-7 
phonology 1: 198-200. 210-12, 265-6. 
272- 3, 278, 283; 1.: 30 
pivot and antipassive 1: 148, 165-8. 172-3. 
IS8-9. 234; 3: 202-4> 210-12, 217. 220, 
224- S. 231. 236 
possession 1: 5-6; 2: 268-9. 272, 275 
questions 3: 377-81, 392, 39S, 404, 
412- 19,423.424,429.432 
reduplication 1: 140, 294; 2: 56, 87 
reflexives and reciprocals 3: 15S. 172, 174> 
177-8.183 
relative clauses 2: 319-24, 334, 341- 2, 
349.351-2,364,407-8 
structure/word class correspondence 
1: 110; 2 : 41 
transitivity 2: 121-2, 131, 134,150, 157 
East Futunan 3: 176 
East Tucanoan 2 : 89 
Eastern Porno 3: 389, 395. 400, 410 
~o 2: 81; 3: 28 
Egyptian 2: 183 
Egyptian Colloquial Arabic 1: I'll., ISO; 
2: 321 
see also Arabic. Cairene Egyptian 
Colloquial Arabic 
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Elerne 3: 341 
Emerillon 2: 114 
Emmi 2! 87,90,97-8; 3: 63 
Enga 1: 257. 262 
English 1: 22-3, 76, 79, 107-8, 118--22, 137--9. 
172-6, 225, 241, 255. 283. 301, 305; 
2: 27-30; 3: 437-8, 442, 447, 450, 452-4 
adjectives 1: 52-3, 113. 240, 303; 2: 70-1, 
76, 80 . 90,99, 104, 114 
applicatives 3: 303-5, 310, 322, 330, 338, 
340 
causatives 3: 240-2, 246--51, 260, 266, 
278. 281, 283. 287--92 
clause linking 1: 133-7. 228 
comparatives 1: 177-9. 201-2; 3: 343-9. 
354,361- 75 
complement c1",:uses 1: 30--34, 55, 97, 
129-32; 2: 370--90, 394-401. 408. 411. 
417- 20 
constituent order 1: 37- 8, 72-3 
copula constructions 1: 100-1; 2: 163, 
170-4.177,180,183,186--7 
definiteness 1: 160-1. 180 
demonstratives 2: 223-8, 231-6, 245-52, 
260 
derivational processes 1: 149-52, 185, 
217-19j 2: 16,46--9 
irregular forms 1: 15, 140, 205-6 
negation 3: 90--4, 99, 102- 3, 107, 111-28, 
131- 7 
non-spatial setting 1: 118--22. 154; 3: 1, 3. 
8.12-13.16,19-20, 23--9, 33, 42-4 
number systems 1: 143, 158, 184--5. 302; 
2: 55; 3: 45-51, 56--7, 62. 66--9, 72-7, 80, 
85,87 
orthography 1: 67, 90, 281 
passives 1: 166-8, 231; 3(198-206, 212-lS, 
221,224-7,231-37 
phonology 1: 9. 264-6, 272, 277 
phrasal verbs I: 36--7, 290 
pivot 3: 200-4 
possession 1: 5-6, 229; 2: 262-6, 295--9, 
302,311 
pronouns I: 10, 18, 47, 115; 2: 200--4, 
207,210 
questions 3: 377, 380--1, 393-401, 405-8, 
411- 19,424-32 
reflexives and reciprocals 3: 138-52, 156, 
162-7°,181-2,185-8,193 
relative clauses 1: 23; 2: 313-6, 319-20, 
324--5,329.346--51,359-62,367 
semantic types 1: 42-3, 50. 104-6, 
394-411 
transitivity 1: 98-105; 2: 118--9, 124, 
127-34, 144,14h 149, 154, 157 
word 2: 2-5, 17-26, 36 
word classes I: 24-7.2: 39-40, 61 
Eskimo 1:65,90;2: 204,243;3:87 
and see Central Alaskan Yup'ik, Cup'ik 
Eskimo, Greenlandic Eskimo, West 
Greenlandic 
Estonian 1: 51, 164--5; 2: 8, 149-50, 170; 
3: 38, 69, 71, 111, 420 
Evenki 2! 16, 303; 3: 100, 137, 213, 216,218, 
221, 237, 264 
Ewe 1: 5-6, 54; 2: 253, 278, 280, 285, 288; 
3: 137. 355, 409, 432 
Fijian 1: 23.5,9--60,82-3,90,108,141, 
199-200,255, 286-8,301-3,3°7--9; 
2: 23-4, 161-4; 3: 222, 338, 438. 444-5, 
466 
adjectives, see distinguishing word 
classes 
comparatives 3: 350--1, 353. 371 
complement clauses z: 386, 393, 400--2, 
420 
constituent order 1: 74-5. 91, 233 
demonstratives 20: 229-33, 240, 242. 251 
distinguisbing word classes 2: 37- 8, 42, 
46,52-6.65,71-2,78-83,100.108-12 
negation 3: 102, 108, 136 
non-spatial setting 3: 12, 29 
number systems 3: 45, 48, 57, 78-81, 85 
number words 1: 191-3, 213 
phonology 1: 66--7, 197--9, 278, 281-2 
possession 1: 303. 2: 270--8, 284-8. 298, 
307-10 
pronouns 2: 191-2, 202, 208, 215, 218 
questions 3: 394-5. 399-400, 409-10, 
414- 9,432 
reflexives and reciprocals 3: 143-4, 151, 
175-6 
relative clauses 1: 186--8, 213; 2: 321, 
327-9, 336, 339, 353-6 
sentence 1: 133, 179 
transitivity 2: 131- 2, 135, 143-7. 157-8 
word 2: 4, 8--9, 20-26, 36 
Finnish 1: 159; 2: 86, 180, 298, 392; 3: 78, 
n8,263 
adjective class 1: 63, 68, 88 
cases 1: 12, 223; Z: 14$, 158, 167 
comparatives 3: 347, 369 
questions 3: 393, 420 
reflexives and reciprocals 3: 146, 151, 161 
Finno-Ugric languages 2: 277 
Flinders Island language 2: 218 
Fox 2: 250--1; 3: 156.178,184, 193 
French 1: 160, 270; 2: 4- 7.114.180,227.278, 
298-9, 320; 3: 33, 393. 442, 453 
causatives 3: 245-6, 261-3. 266. 281, 291 
comparatives 3: 364> 366 
demonstratives 2: 231-2, 238. 242 
gender 1: 12, 155-7. 163 
negation 3: 103. 125 
number systems 3: 76, 79-80, 85 
pronouns 1: 18. 202, 204 
reflexives and reciprocals 3: 145. 186 
Fula 2: 86 
Gaaguju 2; 182 
Gala 1: 21; 2.: 201 
Garno 3: 237. 259 
Gapapaiwa 1: 6, 54; 2: 281- 5. 290 
Georgian 1: 45; 2 : 239. 250-1, 364; 3: 33. 63. 
243,420,423. 433 
German 1: 68, 160. 224; 2: 4-5. 41, 227. 239 , 
292,298-9.316; 3: 156, 327. 370, 420 
gender 1: 12, 155. 163 
number systems 3: 76, 78 
phonology I: 224, 267, 272 
see also Pennsylvania German 
Germanic languages 1: IS. :1: 27.364 
Girramay: dialect of Dyirbal, q. v. 
Godie 3: 67 
Goemai 2: 419; 3: 357 
Gog-Nar :1: 291 
Gojri 3: 274 
Gokana :1: 251 
Gala 1: 161, 180 
Gondi 3: 18, 1:29 
Gooniyandi :1: 182 
Greek 1: 76. 160, 225-6, 2: 5, 10, 26, 68, 177, 
390: 3: 125, 192-3, 248 
cases and genitive 2: 45-6, 225 
gender 1: ISS: 2: 68 
non-spatial setting 3: 8, 16, 31, 34 
passives 3: 205-6, 216, 218 
pronouns 2: 190, 201 
see also Classical Greek 
Greenlandic {Eskimo) :1: 275, 3°4: 3: 19. 87 
see also West Greenlandic 
GuajiroIWayuunaiki :1: 286; 3: 368 
Guara ni 2: 8, 140, 302, 310 
Guaymi 3: 178, 183 
Gugada (dialect of the Western Desert 
language) 1: 260 
Gugadj 2 : :291 
Gu lf Arabic 3: 243 
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Gumbaynggirr 1: 60, 90: 2: 113. 182; 
3: 144, 404 
Gurindji 2: 197-8 
Gurr-goni 3: 412. 423 
Guugu Yimidhirr 2: 142., 158, 182; 3: 19, 131, 
140- 3, 176, 183, 416 
Haida 2: 5-6. 54, 64. 140 
Halkomelem, Upriver 3: 16. 183 
Hanis 2: 37. 42, 64 
Hanun60 ~ 140 
Harar Oromo, see Oromo 
Harauti :1: 210 
Hausa 1: 60; 2: 234, 246, 251, 352, 360, 419; 
3: 8, 271 
adjectives :1: 74-6. 107, 114 
comparatives 3: 356-7, 361, 364. 366 
negation 3: 47, 78 
questions 3: 403, 405, 421 
reflexives and reciprocals 3: 147, 16:2-6. 
182,184. 194 
Haya :1: 311 
Hdi I: 15, 179; 3: 165. 181., 4°9, 414 
Hebrew 1: 12, 163-4; 2: 353, 363: 3: 76, 251. 
258-9,262,420 
see also Modern Hebrew 
Hindi( -Urdu) 1: 165: 2.: 135, 162, 174. 177. 358: 
3: 432 , 452 
causatives 3: 274, 276, 280-4 
Hixkaryana 2: 92- 3, 239, 270-1, 316; 
3: 359-60 
causatives 3: 264. 268 
questions 3: 389, 394-5, 406, 413, 431 
Hmar 2: 317-8, 333, 339 
Ho 3: 432, 460 
Hopi :1: 240 
Hua 2: 199, 243. 368: 3: 21, 47. 422 
adjectives 2 : 84, 91-2 
comparatives 3: 358---9. 361 
possession 2: 272- 3. 285, 293 
reflexives and reciprocals 3: 157-8, 163. 
181, 183 
Hualapai 3: 187 
HuaUaga (Huanuco) Quechua 
negation 3: )16, 121 
questions 3: 382-5. 390. 392. 396. 398. 
400,403.405, 4OS, 412- 13. 429 
reflexives and reciprocals 3: 141, 153. 183 
Huichol :1: 135 
Hungarian 1: 12, 20, 55; 2: 181; 3: 347 
adjectives :1: 63, 86. 88 
causatives 3: 251, 253. 263, 276, 292 
negation 3: 106-7, 115 
,. 
0-
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Hungarian (cont.) 
nu mber systems 3: 50. 72 
questions 3: 411, 414, 420 
relative clauses :1: 346. 353. 364 
word :1: 5. 11, 15 
Hup 3' 33. 406-7 
Icelandic 2: 148--50 
Igbo :1: 53. 109; 2: 340; 3: 135 
adjectives 2: 63.74-5,81.84,114 
number systems 3: 47. 76 
possession :1: 269-70. 277-8 
Ji<? z; 64 
Ika 3: 28, 112, 128. 421 
Ikpeng 3: 254, 262 
Uocano :1: 197. 258. 321 
1mbabura Quechu,! 3: 94. 96,108. u6, 135. 
258-9.429 
Tndo-Aryan 2: 141. 234. 357 
Indo-European 1: 8.15, 15S-6. 224; 2: 4, 41, 
97. 213. 277. 301. 360. 364 
see also proto-Indo-European 
Indonesian 1: 178, 181; Z: 181. 231-3, 241. 
386.420; 3: 9. 130, 238, 452 
applicatives 3: 296--7, 306, 314, 320, 333 
ca usatives 3: 269. 283 
comparatives 3: 352, 364 
number systems 3: 56-7,76 
possession 2: 268, 292 
questions 3: 392. 399, 412-13 
reflexives and reciprocals 3: 143, 154. 
166,183 
Ingush 2: 88. 148, 151 
Iranian 2: 141 
Iraqw :1: 200. 216. 221, 292; 3: 98, 141, 182. 
405.432 
Irish 2: 373. 381, 393, 402 • 
Iroquoian 2: 60 
Israeli Sign Language 2: 12 
Italian 2: 21 
l.buli3' 76 
Jacaltec 1: 18,55. u8. 179; 2: 92, 304, 404; 
3: 317. 345-8, 370 
Jalnguy, see Dyirbal avoidance style 
Jamul Tiipay 3: 24. 418-:11 
Japanese 2: 169, 349-S0; 3: 229-30,366.443 
adjectives 2: 94-5, 93-9 
causatives 3: :153, 26:1-4. 271-2, :183 
negation 3: 124, 132 
possession 2: 277. 298, 304 
pronouns and demonstratives 2: 201-3, 
231-3.239.259 
questions 3: 392, 394, 405-8, 412, 414. 
416.420,423-4 
reflexives and reCiprocals 3: 146. 163, 
176,178 
Jarawara 1: 23, 60, 82-3. 117. 137. 140, 152, 
:133,255.290,324; 2: 84. 238; 3: 145, 
440-1,449 
adjectives 2: 74-6, 86. 114 
applicatives 3: 302-3, 308, 317-18, 329-30. 
334.340 
causatives 3: 260, 266. 270 
comparatives 3: 353-4, 365-6 
complementation 'l.: 372, 379-89, 393, 
400.403 
copula clauses 2: 16S, 170. 173- 4, 180, 184 
gender 1: 62-3. 156-7. 238 
lexicon 1: 301-:1, 306, )08 
negation 3: 109, 113. 124, 130.134 
non-spatial setting 3: 2, 11, 13-15, 18, 
)8,42 
number systems 1: 11. 159; 3: 53. 56. 63-5. 
70--1.75-8 
phonology 1: 278; 2; 23. 29 
pivots 3: 198-201, 231, 236 
possession 1: 230; 2: 278, 281-5. 293, 
296-300. 304. 311-12 
pronouns :1: 205,215,221 
questions 3: 388--91, 394-5. 398, 400, 410. 
413-18, 422-3. 431 
relative clauses 1.: 319, 321, 349, 352,356 
sentence 1: 75. 91. 133. 179 
transitiviry :1: 124-5, 132-5, 144- 7, 154, 157 
word 1.: 17, 23-4 
Javanese 3: 243, 260. 277. 321-3 
Jemez 3: 87 
Jersey Norman French 2: 272-3 
lieyang 3' 369 
Jinghpaw 3: 274, 276, 282, 284 
Jirrbal: dialect of Dyirbal, q.v. 
Juuhoan 2:260;3:65 
Kabardian I: 2.88; 3; 194. 257. 267, 420 
Kabyle 2: 167-8 
Kaike 2: 222-3 
Kalam 3: 77 
Kalispel 2: 53 
Kalkatungu 2: 135 
Kamaiura 2: 221, 293, 342, 404; 3: 343 
adjectives 2: 70, 78, 80 
causatives 3: 262, 264> 279 
reflexives and reciprocals 3: 177, 183 
Kambera 1: 24. 5S; :1: 352 
Kammu 3: 169, 260-1, 2770 281, 287 
Kamula 2: 75-6. 114 
Kana 2: 136. 178.192,254> 299; 3: 56 
comparatives 3: 355. 361 
negation 3: 97. 107 
questions 3: 392. 394, 405 
Kanada :l! 200. 260; 3: 12.195, 213. 253. 
263,364 
Karachay-Balkar 3: 176. 195 
Karaja 2: 201. 340, 363. 373 
Karbi 2: 169. 272; 3: 267 
Karitiana 3: 135 
Karo 3: 67. 92.11S. 420. 424 
Karok 2: 64 
Kashmiri 3: 181, 193, 243.364 
Kayardild 1: 82-3; 2: 36; 3: 270 
number system 1: 10-11. 55; 2: 191 
pronouns 1: 115, 179; 2: 208 
questions 3: 417, 419 
Kazakh :1: 11 
Kewa :1: 10 
Kham 1: 82-3; 2: 125. 319, 408--9; 3: 96 
adjectives 2: 63.74 
non-spatial setting 3: ll.43-4 
questions 3: 420. 422 
Khmer (Cambodian) I: 69; 2: 202. 231-3. 
242 .277; 3: 355. 443 
Khwe 3: 244 
K'iche' 3: 270. 306 
Kinya~anda :1:442 
Kiowa 2: 217-8, 283, 331-2; 3: 23. 57. 68. 
87,253 
Kiranti 2 : 333. 349 
Kiriri 2: 277 
Kisi 3: 96, 109. 311. 317 
Koasati 1: 82-3. 152, 180; 2: 83. 200, 233. 316. 
3: 366 
negation 3: 99, 109. 130 
non-spatial setting 3: 21,30. 43 
number systems 3: 53-6. 64-5. 70, 78 
questions 3: 384- 5, 390-3. 397, 400, 403, 
405, 410--13, 416. 424, 430 
reflexives and reCiprocals 3: 141, IS4, 182 
Kobon 3: 359 
non-spatial setting 3: 20, 31 
number systems 3: 70. 740 87 
questions 3: 397, 405 
reflexives and reciprocals 3: 158. 161, 166, 
168,181. 183 
relative clauses 2: 331. 343. 353 
Koiari 2: 136. 194 
Kolokuma dialect of ~j<? :l! 64 
Korafe 3: 106 
Koran (or !Ora) 2: 259 
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Korean 1: 19--20, 5S. 65. 73. 90, 265; 2 : 277; 
3: 15. 127. 351, 443. 449, 451 
adjectives z: 63, n. 82-3. 99, 103 
causatives 3: 271. 283, 287. 292 
passives 3: 211, 213. 217 
reflexives and reciprocals 3: 163, 166. 182 
relative clauses 2: 320. 333. 338, 352 
Korku 2:42,50 
Koromfe 2: 178 
Koyukon Athabaskan 2: 281-4, 289. 192, 
3°1.310 
KrahnlWobC 2: 76 
Kresh 1: 163. 181 
Kristang (Malacca Creole Portuguese) 
3: 113, 216 
Kugu Muminh (or Kugu Nganhcara) 
2: 213; 3: 141, 154, 172. 183- 4 
Kugu Nganhcara. see Kugu Muminh 
Kuku Yalanji 3: 131. 174--5. 183. 195, 212, 
217 
Kuman 2: 200 
Kurdish 1: 165, 181 
Kurukh 2: 178 
Kwakiutl 2: 244; 3: 29, 37, 50, 57 
Kwaza 3: 6S.73 
Ladakhi 2: 291 
Lahu 1: 64.81.83; 2: 143; 3: 243. -266, 356 
Lak 1: 11, 15-16. 55; 2; 242 
Lakota 2:140,199. 344.364; 3: 58,3°8 
see also Dakota 
Lango 1: 6. 11-12, 54, 279. 288; 2: 125.231-2, 
239; 3: 9, 355, 455 
possession 2: 278. 180, 283-8. 298, 303 
Lao 1: 83; 2: 113. 236, 259; 3: 229, 260,355. 
456 
reflexives and recip rocals 3: 167. 182, 185 
relative clauses 2 : 329. 338. 347 
questions 3: 404, 431 
Laragia 3: 69-70 
Lardil 1: 17. 55; 2: 181 
Larike 3: 47 
Latin 1: 79-$0, 97. ISS. 140. 181; 2: 8S. 124, 
150.190,213; 3: 125.205.291.414,442 
cases and prepositions 1: 9, 45-6. 96. 165. 
124-5.299; 2: 123, 150, 265 
constituent order and word order 
1: 37-8, 71- 2 
copula clauses 1: 101, 254; :l! 160, 183 
fusionaJ character 1: 43- 4, 49, 55. 117. 
144-6, 217. 210; 2: 58. 216 
non-spatial setting 3: 8. 16.19. 31 
number systems 3: 51- 2, 56, 71. 80 
'-
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Latin (cont.) 
possession 2: 265. 299 
word 2: 2-5. 10, 15.17 
word classes 1: 25-6. 52,102, lto. 194; 
2: 38-41. 63. 68 
Latvian 2: 298 
Lavukaleve 2: 261 
Lewo 3: 105. 137 
Lezgian 1: 152, 189; 2: 151, 158, 347; 3: 87. U2. 
4°5.407 
Lillooet 2: 51, 53. 241, 244; 3: 101 
Lisu 3: 369 
Lithuanian 3: 14. 174, 178. 195. 243 
Longgu 1: 10-11. 55; 2: 252; 3: 48, 186. 309. 
398 
Lote 3: 431 
Luisefio 1: 50. 5.6 
Luritja (dialect of the Western Desert 
language) 2: 2lt 
Lushootseed 2: 51, 53 
Maale 3: 391. 422, 430 
Maasai 1: 73; 2: 86 
Mabuiag: dialect ofWest(ern) Torres Strait 
language, q.v. 
Macedonian 2: 361 
Macushi 1: 73, 91; 2: 93-4, 399; 3: 30, 245- 6 
Madi-Madi (dialect of We mba-We mba) 
2: 220-1 
Madurese 3: 172. 195 
Maid 2: 286 
Makah 2: 51. 53. 401-2 
Maku 3: 33, 38. 73. 245. 310, 406 
Malagasy 1: 18-19. 55; 2: 320. 324 
Malay 1: 83 
Malayalam 2: 91-2. 180. 183, 260. 336. 357 
Mali (Baining) 2: 120, 157; 3: 177. 183 
Mam 1: 82-3, 168, 181; 2 : 64, 90; 3: 9.34,40, 
137. 217 
Mamu: dialect of Dyirbal. q.v. 
Manam 3:48 
Manambu 1: 83. 164, 181, 277, 306-8i 
2: 13-14, 362. 408--12; 3: 187. 204-5. 292 
copula clauses 2: 169, 173, 176-7, 182. 
184,300 
number systems 3: 61-2. 69 
pronouns 2: 199. 201, 206--7 
questions 3: 406. 416 
relative clauses 2: 316. 349--50. 352 
transitivity 2: 124, 145, 1540 157 
~anange 2:95;3:436 
Mandarin Chinese 1: 5-7, 110-11. 179. 227; 
2: 42-3. 173. 183; 3: 9. 230, 435, 452 
adjectives 1: 52; 2: 63. 69-70. 78---9, 81. 83. 
88,95 
demonstratives 2: 233. 246--7 
phonology 1: 267, 277. 279. 288 
possession 2: 268--9, 272, 278 
questions 3: 398, 405, 414. 430 
reflexives and reciprocals 3: 157, 181, 
183, 187 
relative clauses 2: 330, 339. 342 
word 2: 4-5, 30-1, 35 
Mangap-Mbula 2: 231-2 
Mangarayi 2: 198, 291; 3: 59. 178, 183, 
291 
Mangghuer 2: 179. 329; 3: 129. 386, 391. 
400,421,430 
Manipuri 3: 421, 424 
Mantauran. see Rukai 
Mao Naga 2: 42, 54; 3: 424 
Maori 3: 19, 213-16, 220 
Mapuche 2: 229. 242 
Mara 3: 342 
Marathi 3: 137. 213. 263, 271 
Margany 3: 285 
Margi 2:197;3:397 
Maricopa 1: 5-6, 54. 163. 181; 3: 23. 141, 143. 
165. 183. 403 
Martuthunira 1: 250,267,276; 1: 157. 182; 
3: 195 
Matses 2: 204. 410. 419; 3: 65. 226 
Matsigenka 3: 75 
Mawng 3: 179. 183 
Mayali 2: 311 
Mayan languages 2: 80. 141; 3: 345 
applicatives 3: 317. 334 
causatives 3: 270. 283 
passives and antipassives 3: 208, 2U, 
217. 224. 228. 235 
Mby1l (variety of GuaranI) 2: 8 
Mekens 3:279.283-4 
Mende 2: 212 
Menomini 1: 328 
Meryam Mir 3: 64 
Metzontla Popoloc 3: 324. 326, 340 
Middle English 1: 51 
Mingrelian 2: 168 
Misantla Totonac 3: 259. 295-7, 301, 310, 
314-18. 325. 340 
Misluni 3: 255 
Misumalpan 3: 246 
Mixtec 3: 292 
Mira 2: 201. 360 
Mocovi 3: 177. 187 
Modern Hebrew 2: 325, 342 
complementation 2: 373-4. 379. 385. 393. 
399. 403. 405 
see also Hebrew 
Modern Standard Arabic 2: 84 
Mohawk 2 : 284 
Mojave 2 : 81. 167-8.; 3: 114.195. 422 
relative clauses 2: 333-4. 337, 339. 343. 
350.352 
Mokilese 2: 101, 399 
Moses-Columbia Salish (Nxa1arnxcin) 
2: 22, 27 
~otuna 1:330;2:178.195, 300; 3:19.54-5 
applicatives 3: 305 •. Ho-l 
causatives 3: 268. 270 
reflexives and reciprocals 3: 172. 183 
Mparntwe Arrernte (Aranda) 3: 306. 333 
see also Arrernte 
Muna (Sulawesi) 2: 244, 252; 3: 24, 112, 
172• 183 
Mundari 2: 43-4. 49. 50. 178; 3: 9 
Mupun 2: 79, 82-3. 169. 231-3; 3: 186 
negation 3: 96. 113- 14. 130 
questions 3: 394. 397. 405 
relative clauses 2: 330, 352, 364 
Murinypata 2 : 332 
Muskogean 2: 96 
Musqueam 3: 30,62,332,335. 405 
Myky 2: 269-70. 272; ),: 92-3. 98 
Nakkara 2 : 135 
Namia 3: 90 
Nanai 2 : 283 
Nankina 3: 399 
Nanti 3: 62,311 
Navajo 2: 327. 332-3, 337, 343; 3: 86, 271, 339 
Ndjebbana 2 : 293 
Ndyuka 3' 348 
NI!Mmwa 3: 195 
Nend 3: 18, 21, 119 
Nenets 1: 110; 2 : 42 
Newar (Nepal Bha§a) 3: 113, 127. 454 
Nez Perce 3: 219. 323 
Ngajan: dialect of Dyirbal, q.v. 
NgaJakan 3' 335, 342 
Ngandi 1: 163. 181; 3: 303, 342 
Ngan 'gityemerri 3: 47, 249-50,291.329 
Ngiyambaa 1: 161-2, 180; 2: 213; 3: 306 
Nhangu 2: 196 
Nilo-Saharan languages 2 : 97 
Nishnaabemwin: dialect of Ojibwe. q.v. 
Nivkh (Gilyak) 3: 195. 251. 254. 256. 266, 
268.275. 281- 4 
Nkore-Kiga 3: 356, 364 
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Nootka 3: 12, 229 
possession 1: 5-6, 11- 12, 54 
structureJword class correspondence 
1: lll, 179; 2: 37, 45, 51-2. 56-9. 61, 103 
North-east Ambae 2 : 45, 82. Ll3. 406. 408; 
3: 270.351-2 
North-eastern Neo-Aramaic language 2 : 11 
Northern Paiute 3: 64-5 
Northern Sotho 2: 6. 17 
Northern Subanen 2: 75-6. 114. 165-6. 
237.248 
Nuer 2: 177 
Nunggubuyu 2: 63.89.97-9,201- 2,209 
Nuuchahnulth, see Nootka 
Nyangumarta 2: 182; 3: 141, 161. 182,195 
Nyawaygi 1: 277. 284-6,300.303 
Nyigina 3: 24--5 
Oceanic languages 1: 313; 2: 8. 45. 54. 70, 
101,202,205,259; 3: 19. 47 
possession 2: 276-7, 284. 288. 290 
Ojibwe 2: 181, 321, 384 ' 
Old English 1: 62; 2 : 3. 220, 227 
Old Norse 2: 342. 364 
Olgolo l' 9, 54 
Olutec 3: 307. 312-14, 325-6 
Oromo 2: 167-8. 227. 299-300; 3: 128. 415 
causatives 3: 259. 266 
reflexives and reciprocals 3: 141, 154. 182 
Ozark dialect of English 3: 105 
Paamese 2 : 135; 3: 48 
Palikur 2 : 244 
Panare 2 : 246. 278-$1, 285, 288. 292. 327. 329. 
3)7, 379; 3' 29 
Panyjima 3: 412 
Papanda Totonac 2: 77. 80, 84. 88; 3: 347. 
363.371 
Papuan languages 1: 308, 313; 2: 198-9; 
3: 30. 181, 359 
Parecis 1: 140; 2: 205 
Pari 2 : 142; 3: 217, 223 
Passamaquoddy 1.: 188 
Patjtjamalh 2 : 215. 221 
Paumari 3: 9. 252, 317. 461 
Pennsylvania German 1: 18, 55; 2: 393. 405 
Persian 2: 330, 352. 360; 3: 245-6.389,452 
Philippine languages 3: 206, 229, 237 
Piapoco 3: 169. 284-5 
Pic his Asheninka 3: 432 
PilagA 3' 76, 358, 362 
Pintupi (dialect of the Western Desert 
language) 3: 80 
,. 
'-
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Pipil 3: J71 
Pitjantjatjara (dialect of the Western Desert 
language) 2: 8 
Pitta-Pitta 1: 165; 2: 182 
Polish 2: 135. 1]0 
POflloanlanguages 2:204 
Ponapean 2: 200. 231-2. 239; 3: 47. 58. 68. 
154,185.357- 8 
Portuguese 1: 18, 67. 160. 237- 8, 281; 2: 21-2, 
129,176.260; 3: 75. 104, 213. 246 
comparatives 3: 347. 364, 374 
questions 3: 420, 423 
reflexives and reciprocals 3: 145. 164 
proto-Indo-European 3: 8-9 
proto-Semitic 3: 9 
Punjabi 2: 152. 158, 303. 358; 3: 160. 212, 237. 
263,4°7 
Purki 2: 203 
Q'eqchi' Maya 2: 386 
Qiang 2: 79. 114> 165 
Quechua 1: 9, 45; 2: 60, 85, 97. 181, 184, 197. 
204,271.409; 3: 47, 75. 116, 129, 243. 
394, 420,447 
demonstratives :1: 239, 150-1 
relative clauses 2: 333, 339. 349 
and see Bolivian Quechua, Huallaga 
Q ucchua, Imbabura Quechua. Tarma 
Quechua 
Quiche 3: 108--9. 211 
Quileute l: 137. 179; 2: 60; 3: 101 
Rabha 3: 243 
Rarotongan 2: 70 
Rembarnga 2: 359. 362; 3: 342 
rGyalrong 3: 24 
Rotuman 1: 69, 90 
Rukai (Mantauran) 1: 83; 2: 381, 387, 409; 
3: 410. 415, 420 
Rumanian 2: 201. 353. 360; 3: 368 
non-spatial setting 3: 4. 42 
passives 3: 213, 216 
questions 3: 394> 405, 414 
reflexives and reciprocals 3: 155. 161, 
167 
Russian 1: 225.281,290; 2: 4, 88. 135. 292, 
316, 372; 3: 111, 216. 364, 420 
causatives 3: 178. 283 
copula clauses 2: 162, 167, 170, 181. 187 
genders 1: 12. 156 
non-spatial setting 1: 162, 181; 3: 34, 41 
number systems 3: 50. 75. 79 
reflexives and reciprocals 3: 148. 152 
Sahaptin 2: 97 
Salinan 1: 227 
Salish(an) languages 1: 190; 2: 96. 241; 
3: 62- 3. 101. 146. 4°5, 418 
distinguishing noun from verb 2: 22, 27, 
38.43.51-6,59-61 
Samoan 1: 141, 210; 2: 13, 44-5. 61. 126 
Sango 2: 183 
Sanskrit 1: 45--6: :1: 68. 137, 190; 3: 4. 423 
phonology 1: 8. 10. 12. 272. 279-80 
Sanuma 2: 193: 3: 34, 77. 127. 262, 389, 391. 
394> 400 
Sarcee 1: 220-1; 2: 242 
Sa re 2: 75, 114 
Seme1ai 1: 83. 187; 2: 82; 3: 273. 371. 456 
Semitic languages 1: 139. 143. 301, 350; 2: 9. 
189,201,310; 3: 8--9. 33. 78. 82. 445 
Sentani 3: 103 
Serbo-Croatian 2: 336 
Shill 2: 246 
Shipibo-Konibo 2: 166, 322, 333; 3: 43, 311, 
342')47 
Shoshone 2: 244; 3:402 
Shuswap 2: 401. 420; 3: 101 
Sierra Miwok 1: 84-5; 2: 97 
Sign Languages 1: 90. 2: 12,339; 3: 47, 90, 
105, 137. 481 
Sinhalese (Sinhala) 2: 326; 3: 216. 222,263 
Siouan (languages) 1: 84; 2: 35, 64. 96. 
197. 243 
Siriono 1: 140 
Siuslawan (Lower Umpqua) 2: 64 
Slave :1: 199; 3: 79. 270 
non-spatial setting 3: 30, 44 
possession 2: 278-9. 283. 287. 298 
questions 3: 391- 2. 397. 405 
Slavic languages 1: 86, 153-4; 3: 34-5 
Sochiapan Chinantec 3: 165, 218. 229 
Somali 2: 66, 75-6. 114, 200. 301; 3: 114. 
348.396 
Soneai 3: 212, 265, 271, 285 
SorowaM 2: 259 
Southeastern Tepehuan 2: 243 
Southern Paiute 1: 84. 265; 2: 99, 197; 3: 29, 
34.37. 57. 70 
Southern Sotho 2: 6 
Southern Tiwa 3: 253 
Spanish 1: 67. 28t; 2: 129. 148, 213, 216. 260. 
300; 3: 76-7. 145. 225-6, 450, 456 
adjectives 2: 63,70 
causatives 3: 265, 277 
comparatives 3: 361. 364. 368. 371 
copula clause 2: 168-9, 175--6. 178, 183 
negation 3: 91. 95. 102, 105. 107. 129 
questions 3: 383, 393 
Sranan 2: 176 
Sumerian 1: 84. 159, 180; 2 : 162; 3: 63, 65 
Sun danese 2: 10 
Supyire I: 12. 55; 2: 236. 246. 250-1 
questions 3: 415. 421. 423 
reflexives and reciprocals 3: 160. 167. 182 
relative clauses 2: 343. 364 
Surui 2: 209 
Svan 3: 256.264-5 
Swahili 1: 12, 85. 157, 177; 2 : 86. 239. 277; 
3: 17 
causatives 3: 260. 266. 272. 283-4 
negation 3: 98. 129. 137 
number systems 3: 45- 7. 56-7.61,78, 
87-8 
passives 3: 213, 217. 222. 231 
questions 3: 394, 4 05. 421. 423 
reflexives and reciprocals 3: 141-3. 154. 
159,193.195 
Tabasaran 3: 97 
Tachelhit 1: 5- 6. 12. 54 
Tagalog 2: 37. 52-3, 56, 59; 3: 61, 137. 229. 
371.452 
non-spatial setting 3: 9, 44 
questions 3: 413. 421 
Takelma 1: 84. 218; 2: 63. 89-90; 3: 8, 11-12, 
389.400.403.410 
Tamambo 2: 217. 299 
applicatives 3: 310. 318 
negation 3: 124. 137 
number systems 3: 56-7. 71, 74, 77 
questions 3: 389. 396. 400. 405. 431 
reflexives and reciprocals 3: 186. 194 
Tamil 2: 108, 233. 242. 250-1. 260; 3: 360--4 
copula clauses 2: 174, 177 
negatio n 3: u8. 132. 135 
non-spatial setting 3: 13. 19 
number systems 3: 47. 61 
passives 3: 212-3. 316 
questions 3: 393, 396, 405.407.413.431 
reflexives and reciprocals 3: 160, 
169.186 
relative clauses 2: 302, 320, 357 
Tangkhul Naga 3: 292 
Tarascan 2: 97 
Tariana I : 20.83.164, 181, 290 ; 2: 54. 84, 241. 
293; 3: 214, 340. 446, 449 
adjectives 1: 194-6. 213; 2 : 83. 88-9 
causarives 3: 240. 244, 251, 254J 258-9. 
270, 273. 277, 279, 282-4 
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complement clauses 2: 379. 382-6, 390, 
393. 406. 40 9-10 
copula clauses 2: 163-4. 169. 179 
evidentials and tense 1: 15, 18-19, 44; 
3:37-8.44 
negation 3: 104. 111. 113 
number systems 3: 69, 82, 87 
pronouns 2: 205. 210-11. 221 
questions 3: 388-91, 394. 400 
relative clauses 2: 321. 330. 348-9 
transitivity 2: 124. 126, 145. 147 
word 2: 8, 17, 21, 33 
Tarma Quechua 2: 181, 184; 3: 6 
TawaJa 2: 135 
Telugu 1: 69, 307-8; 2: 108, 135, 224, 242, 
247,260; 3: 256. 275-6. 396 
Temiar 2: 78 
Tcnnet 2: 167-8, 1]2 
Teribe 2 : 64, 90; 3: 362 
TeNn Dili 3: 244J 367. 371 
Thai 2: 5, 63-5. 113, 119. 202, 239, 300; 
3: 229. 413, 443 
Tialo 2: 272, 298 
Tibetan 2: 10 
Tibeto-Burman languages :1: 222, 258. 319, 
333-434'. 363; 3: 88. 94 
Tigak 2 : 80 
Tinrin 3: 418 
Tiriy6 (or Trio) 2: 92-3.197- 8, 311 
Tiwi 1: 39, 40, 55. 116. 205. 227; 2 : 199 
Tjajtjala (dialect of We mba-We mba) 2: 219 
Tlingit 2: 64; 3: 49 
Toba 3: 304,316 .320 
Toba-Batak 2: 82; 3: 351 
Tok Pisin 1: 21. 320; 2: 343. 364 
Tolai 3: 260. 406 
Tongan 1: 160, 180, 284. 288; 2: 54; 3: 195 
transitivity 1: 99-100, 179; 2: 116-8. 154. 
161 
Tonkawa 1: 140; 2: 60. 215; 3: 151, 387-91, 
396, 400 
Totonac :1: n. 80. 84. 88, 90 
see also Misantla Totonac. Papantla 
Totonac. Upper Necaxa Totonac 
Trio (or Tiriy6 ) :1: 92-3, 197-8, 311 
Trumail: 100, 179; 3: 257 
Tsakhur 3: 24-
Tsez 3: 263 
Tsimshian 2: 96. 278-9. 285-6, 292 
see also Coast Tsimshian 
Tsova-Tush (Georgian name for Batsbi) 
2: 121, 157 
Tswana 2: 5 
. 
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Tiibatulabal 1: 88 
Tucano 1: 13, 15, 47, 51, 55-6 
Tucanoan languages 1: IS. 20, 210, 221; 
2: 89,205,241;3:38,420 
Tukang Besi 2: 61, 82; 3: 137, 340--1, 414, 
416,423 
Tunica 1: 84; 2: 64> 91, 201, 221-2, 287, 293; 
3: 9. 34, 248, 401, 416 
Tupuri 2: 81 
Turkana 3: 129, 251 
Turkic languages 1: 226; 2: 11, 88; 3: 433 
Turkish 1: 9, 12, 20, 55, 161, 227; 2: 64. 271; 
3: 9. 98; 347. 364. 371 
causatives 3: 262. 264, 267 
number systems 3: 51-2. 77. 84 
passives 3: 213, 218, 228 
questions 3: 396. 416 
word 2: 10, 12, "15,1].23 
Tuscarora 2: 239, 241, 293.300 
Tuvaluan 2: 322, 349, 351 
Tuyuca 1: 13-14, 55, 162, 181; 3: 127. 130, 425, 
454 
Tyaddyuvvurru (dialect of We mba-We mba) 
2: 219 
T20tzil 1: 69-70. 90, 304, 308; 2: 391; 3: 9, 
209, 211, 371. 416 
Tzutujil 3: 224,324,326 
Udehe 3: 184 
Udmurt 1: 164, 181 
Ungarinjin I: 260. 262; 3: 58, 68, 81 
Upper Necaxa Totonac 2: 84, 90 
Upriver Halkomelem. see Halkomelem 
Uradhi 2: 363; 3: 153, 183. 270 
Urarina 2: 178,181; 3: 37, 291-2 
Urdu 2: 347, 358 
see also Hindi( -Urdu) -
Urubu-Kaapor 3:270 
Ute 2: 301, 338, 349; 3: 185, 258-9, 420 
Venda 2: 87 
Veps 1: 164 
Vietnamese 1: 148, 226; 2: 58, 63, 78, 234. 
277; 3: u9, 157,182, 230 
Waga-Waga 2: 182 
Waikuruan languages 2 : 243 
Wakashan languages 1: 37. 43. 45, 51-6, 
59--60 
Walmatjari 2: 8, 182; 3: 146, 159, 182 
Wambaya 2: 217; 3: 57. 158-9, 182 
Wappo 2: 331, 349, 372; 3: 273, 283 
Warao 3: 361 
Wardaman 1: 82-3. 277; 2: 182; 3: 23- 5, 112 
Warekena 1: 191-6, 213. 245; 2: 8--9, 320-1; 
3:82 
possession 2: 275, 292 
reflexives and reciprocals 3: 141, 143, 174. 
177,183 
transitivity 2: u6, 156-7 
Wari' 3: 76 
Wadpiri 1: 282,306; 2: 135, 213, 218-9. 358, 
362; 3: 47, 71-2, 80, 83, 86 
Warray 2: 182 
Warrgamay 1: 197. 203. 238, 277. 300; 2: 24, 
237.248; 3: 131 
non-spatial setting 3: 9, 41 
reflexives and reciprocals 3: 179-80, 183 
Washo 3: 14 
Watjarri 2: 213, 241 
Wayana 3: 254, 262 
Welsh 2: 320, 326; 3: 116, 154. 166, 182, 186, 
4]9 
Wemba-Wemba 2: 219-21 
Weri 2: 198 
West Greenlandic (Eskimo) 2: 275,304--5; 
3: 216, 263, 353 
applicatives 3: 304. 317. 320. 324 
questions 3: 386. 390--1, 394-5. 400, 406, 
421,430-1 
reflexives and reciprocals 3: 139-40, 150, 
154.158,161,182 
see also Eskimo, Greenlandic Eskimo 
Western Desert language 1: 260, 262. 307; 
2: 8, 182, 211, 258 
West (ern) Torres Strait language 1: 12-14, 
23,53,55 
Wetan 2: 348 
White Hmong 2: 379, 385-6. 393, 398. 
404-6 
Wik Mungkan 3: 333 
Wirangu 2: 182 
Wiyot 2: 286-7 
Wolof 3: 355, 365-6 
Worora 1: 260j 3: 81 
Wunambal 2: 191 
Xhosa 2: 5 
Yagua 2: 200, 241; 3: 43. 95, 259, 317. 421 
number systems 3: 47, 59 
possession 2: 272, 274, 292, 298 
relative clauses 2: 346, 364 
Yakut 3: 176, 184-5 
Yana 1: 227 
Yanesha' (Amuesha) 3: 275. 282-4 
Yaqui 2: 211 
Yawuru 1: 52. 56; 2: 63. 151; 3: 412 
Yiddish 2: 10, 17 
Yidifi 1: 50-1,u8, 133. 146-8, 170, 179-80, 
255; 2.: 101.207-8. 259; 3: 20, 131. 
270,450 
applicatives 3: 309, 316-19, 332-3. 338, 
340 
classifiers 1: 18, 157; 2: 86 
demonstratives 2: 226. 236, 242, 245 
lexicon 1: 297-9. 307 
number systems 3: 66, 87 
phonology 1: 20~, 213. 273. 288 
pivot and antipassive 3: 203-4. 211~12) 
216-17,236 
possession 2: 278. 280, 283. 288, 296. 
298, )02 
questions 3: 394. 404, 416-17.423,425 
reflexives and reciprocals 3: 181, 183. 195 
transitivity 2: uS. 139. 144. 157 
Yirilas I: 23. 55, 82-3. 162, 181; 2: 9. 23-4. 
199,353-4,393-4; 3:98 
adjectives 2: 63.74.76 
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applicatives 3: 309. 318, 328. 335. 339-40 
causatives 3: 244. 248, 250, 270, 275-6, 
282 
copula clauses 2.: 169. 178 
non·spatial setting 3: 14, 20 
number systems 3: 46, 48, 54-5 
Yingkarta 2: 8 
Yir-Yoront 2! 69. 104. 182 
Yokuts :1: 2, 22, 97 
Yoruba 2: 74, 92, 169; 3: 74, 78 
Yuchi 3: 37 
Yuma J : 140 
Yuman languages 1: 5. 26, 55; 2: 120. 
333-4 
Yurok 1: 70, 90 
Yuwaalaraay 2: 180 
Zayse 2: 170, 237, 243 
Zekkara 2: 348 
Zhuang 3: 111 
Zoque :1: 8 
Zulu 2: 5 
Zuni 2: 96. 103 
. 
Subject Index 
Note that entries in the glossary (which appears in all three volumes) are not included in 
this index. 
A. Sand 0 core arguments 1: 76-7. 98-100. 
122-5. 22.8-9; 2: 116-2). 129-33. 138-40, 
147- 55. 161-~ 166-70, 292-4 
ability modality 3: 26-9 
ablative 1: 132, 145-7. 224, 231-2, 282; 2: 291; 
3: 216, 347-9. 352, 369-70 
absolutive 1: 76. 122- 3; 2: u6-23. 137. 
145-52,165.167; 3: 158-9. 257. 297--8, 4J3 
absolutive-ergative system 1: 76, 99. 123. 
165; 3: 152, 204-5. 217. 237. 413. 450 
see also ergativity 
accent, see stress 
accessibility hierarchy 2: 320-4 
accompaniment 1: 126 
accusative 1: 9. 76, 122-3. 161; 2: 116--23. 
147-52,162, 167--8, 172; 3: 252-4. 257-9. 
263-4,271- 2,276 
see also nominative-accusative system 
achievement modality 3: 26-9 
active articulator 1: 269 
active voice 1: 167. 240; 3: 205-6 
active/stative. see split-S marking. fluid-S 
marking -. 
Activity type of complement clause 
2: 382-421 
addition type of clause linking 1: 134-6 
adjective class 1: 52-3. 112-14. 194-6. 243-5. 
304-5;2: 62-114;3:43;-6 
criteria fo r recognition 2: 70-73 
distinguished from noun class 2: 69, 
84--8.106-7 
distinguished from verb class 2: 77-83, 
105-6 
grammatical properties 2: 63-5 
semantic content 2: 73-6 
adjoined relative clause :1: 358-9 
adjunct I: 101-2 
adposition I: 73. 127. 224-5. 231-3; 3: 19 
adverb 1: 109. 301; 2: 76. 82. 88; 3: 1 
'adversative passive' is not a passive 
3: 229-30 
AFFECT semantic type 1: 104; 2: 1.27-33, 
147,394 
affectedness. semantic parameter fo r 
causatives 3: 268-84 
affective case 2: 151 
affinal kin 1: 6-7 
affix(ation) 1: 141-4, 217-8, 221-5. 269 
AGE semantic type 1: 114; 2: 73-6, 79. 
82- 5. 104 
Agent semantic role 1: 99. 104-5; 
2: 1.27-33,153 
agglutinating language 1: 226-7 
agreement 1: 220. 230 
airstream mechanisms I : 271 
aktionsart 3: 9 
alienable possession 1: 5-7, 11-12, 230; 
2: 277-312 
allative 1: 132. 227-8 
allomorph 1: 179. 18.5 
allophone 1: 180, 264--6 
alphabet 1: 264- .5 
see also orthography 
alternative questions 3: 398-400 
alternative syntactic frame 1: 98-9. 10.5-6 
ambitransitive 1: 77-8. 103-4; 165. 305; 
2: 100, 124-6. 143-7, 154-7. 300; 3: 247. 
270.330 
not passive or anti passive 3: 228 
analysis,linguistic 1: 182--99, 243-7 
analytic language 1: 226--8 
anaphora 1: 332; 2: 247-61; 3: 197. 226. 357 
in reflexive and reciprocal 
constructions 3: 1.56. 160-3 , 167-9, 193 
ANNOYING semantic type 2: 129. 397 
antipassive 1: 16;-8, 172-4, 207-8; 2: 237; 
3:173-4,203-38.437 
canonical (= prototypical) 1: 166-8; 
3: 208-10 
marking 3: 210-13 
meaning 2: 223-.5 
new role of underlying 0 3: 216-17 
non--canonical 3: 227-8 
rationale 3: 217. 219-20 
aorist 3: 8--9 
apical place of articulation 1: 267, 276 
applicative 1: 165. 168-71; 2: 123. 186; 
3: 294-342 
'benefactive' as a secondary feature 
3: 301, 336--9 
canonical 3: 295-8 
comitative type 3: 308-10 
functions 3: 326-9 
goal type 3: 301-6 
instrumental type 3: 306-8 
lexical 3: 330-2 
locative type 3: 310-12 
meanings 3: 301-12 
quasi-applicatives 3: 299-301, 339 
several applicatives together 3: 324-6 
syntax 3: 318-26 
terminology 3: 334-5, 342 
apposition, see verbless clause, 
complementation strategies 
archiphoneme 1: 272 
argument identity 1: 175-7 
argument, see core argument. peripheral 
argument 
article 1: 160-1; 2: 51, 55 
articulator 1: 268 
aspect 1: 86,154, 162-5; 2: 52-4, 177-8, 
181-5,188,3°1; 3: 35-6 
motivating split marking 2: 141 
aspiration 1: 250, 271-2; 2: 9-10 
associated motion affixes 1: 50--1, 180 
associative 3: 50-I, 86 
atelic 1: 153; 3: 33 
ATTENTION semantic type I; 104; 
2:127-30,146-52 ,385-413 
Attribution semantic relation 1: 101; 2: 159, 
. 171-84, 188 
augmented term in pronoun system 1: 115; 
2: 196--9, 253; 3: 49. 59, 63 
auxiliaries 1: 96, 125. 130. 154, 166; 3: 99 
exchanging. for applicative 3: 329 
exchanging, for causative 3: 249-50 
marking for passive 3: 212 
aversive 1: 127 
avoidance style 1: 214-16. 293-5, 308; 3: 249, 
331-2.413,444.448.456 
base 2: 37 
BEGINNING semantic type 2: 402-17 
'benefactive' as a secondary feature of 
applicatives 3: 301. 336--9 
benefactive semantic relation 2: 159, 
171- 84 
beneficiary 1: 108, 126 
bilateral opposition 1: 70, 235-6 
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binarism 1: 70-1 
blood relation 1: 6-7 
body-part terms 1: 5-7, 22-3. 55, 3°3; 
3: 19 
bound form 1: 145. 217 
bound pronoun 1: 39-40, 55, 82, 116-17. 
125-6.159; 2: 169, 209-23 
in applicative construction 3: 323-4 
boundedness 1: 153; 3: 33 
cardinal vowels 1: 173-4 
case 1: 12-13, 43-5, 85, 125--6. 164-5, 224-5; 
2: 55. 88 
cataphora 2: 247-61 
causal 2: 291, 362-3 
causative 1: 165.168-78; 2: 17. 165, 186; 
3: 239-93 
double 3: 266-8. 291-2 
formal mechanisms 3: 242-50 
lexical 3: 247--9 
meaning-mechanism correspondences 
3: 281-4 
morphological 3: 242-3 
non-causative meanings 3: 284-6 
periphrastic 3: 245-7 
semantics 3: 268-84. 291 
syntax 3: 250-8 
certainty, degree of 1: 153; 3: 29-30 
changing valency 1: 165-71; 3: Chapters 
22-25 
circumfix 1: 141; 3: 98, 104, 243, 314 
classifiers 1: 18, 87, 157-8; 2: 55, 86, 24B 
clause 1: 75--6, 93-102, 132-7, 228 
clause linking 1: 94-5, 133-7; 2: 352, 374-5, 
410--14;3:2-5 
clause structure 1: 97-102, 110-12, 254 
click 1: 271. 282; 2: 29 
clitk 1: 221-5;"1.: 20-2, 215-8, 254; 3: 61, 
379-80,389-406 
co-existing phonological systems 1: 283 
Cogitator semantic role 1: 104-5; 2: 127-30 
cohesiveness 2: 14-15 
collective 3: 49-50, 86 
COLOUR semantic type 1: 53, 114, 194, 196, 
3°4;2:73-6.79,92-5,104,114 
colour terms 1: 256, 291-2 
comitative 1: 145-8 
comitative type of applicative 3: 308-10 
commands 1: 95-6; 3: 2-3,11, 24, 376, 
386-7.424. 449 
see also imperative 
common argument in a relative clause 
construction 1: 105, 246; 2: 313--69 
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comparative construction 1: 62, 113, 177-9. 
210; 2: 64-6. 71-2. 77, 82, 88-91. 265, 
320,342,34h364;3:343-75 
bi~clausal construction 3: 358-9 
comparative strategies 3: 359-60 
comparee 1: 177-9; 3: 344-70 
correlative 3: 368-9 
index of comparison 1: 177-9; 3: 344-70 
mark of standard of comparison 
3:344-58,369-70 
mono-clausal construction 3: 344-58 
non~prototypica1 schemes ]: 366-8 
parameter of comparison 1: 177-9; 
3:344-70 
prototypical scheme 3: 344-58 
standard of comparison I: 177-9; 
3: 344-70 . 
complement clauses 1: 27, 30-1. 91, 94. 
128-32,201-3; 2: 171.185,361, 370-4u; 
3: 3. 67, 229, 245-7 
grammatical criteria for z: 375-81 
grammatical parameters for 2: 384-9 
negation of 3: 113-15, 122-3 
types and meanings 2: 388-94 
complementary distribution 1: 285 
complementation strategies 1: 83; 2: 351-2, 
405-15 
apposition strategy z: 409-15 
clause chaining strategy 2: 410-14 
nominalisation strategy 2: 408-14 
purposive strategy 2 : 399-415 
relative clause strategy 2: 399-414 
serial verb construction strategy 
2 : 404-14 
complementiser 1: 333 
complement~taking verbs 2: 253. 370-424 
completion 1: 153; 3: 31-3 
composition 1: 153-4; 3: 34-6 
compounding 1: 138--9, 304-5; 2: 23, 26, 
56,155 
concord 1: 230 
condensed relative clause 2 ; 359--60 
conditional 1: 135--{; 
configurational language 1: 72 
congruent/non~congruent, see 
conjunct/disjunct contrast 
conjugation 1: 207-12, 239 
conjunct/disjunct contrast 1: 334; 2: 222- 3. 
259; ]: 387. 421 
conjunction 1; 134-7 
conjunctive writing system 2: 6 
consanguineal relation 1: 6-7 
consequence type of clause linking 1: 134-6 
consonant system 1: 7-8. 250,266-73 
constituent 1: 232 
constituent order 1: 37-8, 71- 5, 
126. 233-4. 254-5: 2-: 164-5; 3: 157. 250, 
260.391-4,424 
construct state 2: 310 
construction 1: 228-9 
content questions 1: 95-6, 159; 2: 233-4, 
346,364.368-9; 3: 376--7, 380-2, 
400-20, 429 
interrogative words 3: 400-20 
marking 3: 385-90, 400 
syntax 3: 404-6 
see also interrogative/indefinite words 
continuous 1: 153; 3: 33-4 
contrast type of clause linking 1: 134-6 
contrastive focus 1: 174-5 
control, semantic parameter for 
causatives 3: 268-84 
controller in reflexive/reciprocal 
construction 3: 138, 152 
convenience sample 1: 263 
copula clause 1: 100-1i 1: 66-114. 159. 188, 
300-3; 3: 206-7 
causative of 3: 251, 291 
negation of 3: 105-7 
copula complement 1: 100-1; 2: 66-114, 
159. 188 
copula subject 1: laO-I: 2: 66- 114, 159-168; 
3: lU, 151. 199. 344. 407 
core argument 1: 97-101. 122-8, 246-7; 
2: 116-59 
see also A, Sand 0 
co~ relat ive construction 2-: 356-8; ): 432 
CORPOREAL semantic type 1: 54. 300; 
2-: 147.394 
correlative comparative 3: 368-9 
correlative construction. see co-relative 
construction 
counting 3: 71-80 
coverb 1:52,103,305 
creole 1: 21-2; 2! 176,343 
dative 1: 128: 2! 148-52, 29G-l; 3: 253-4. 
258-65,352-3,361 
DECIDING semantic type 2: 397 
declarative mood 1: 95-7 
definiteness 1: 49. 160-2; 2: 55; 3: 71-2, 
258-60,454 
degree (non~spatial sening) 3: 36-7 
deictic reference. see demonstrative 
demonstrative 1: 71, 108, 117,159; z: 183. 188, 
227-47,346,364,369 
local adverbial demonstrative 2: 224-51 
manner adverbial demonstrative 2: 224, 
229, 233 
nominal demonstrative 2: 224-51 
number systems 3: 54-61 
verbal demonstra tive 2: 224, 229-31, 
242, 251 
deontic 3: 27 
dependencies between grammatical 
systems 1: 162-5, 181, 255; 3: 128-9, 
4)6-7 
derivation 1: 142-52, 180, 218-21; 2: 15-16, 
46--5°,56,61,385-6; 3: 124-6 
desire modality 3: 27-9 
determiner 1: 27-9, 128, 180 
detransitivising derivations 1: 165-8, 175-7; 
3: Chapters 22-3 
dictionary 1: 48, 215 
DIFFICULTY semantic type 2: 74, 76, 95 
DIMENSION semantic type 1: 53, 114, 194-6, 
304; 2: 73-6, 79, 92-5, 104, 114 
diphthong 1: 198-9 
direct speech 1: 307-8; 2: 171,397-8,419 
directness, semantic parameter for 
causatives 3: 268-84 
disjunct/conjunct contrast 1: 334; 2: 222-3, 
259 
disjunction type of clause linkage 1: 136--7 
disjunctive writing system 2: 6 
dissimilation 1: 270 
distributive 3: 50, 74, 86 
ditransitive, see extended transitive 
Donor semantic role 1: 63-4, 115, 229; 
2: 127-8, 134-7 
double case 1: 45, 56 
double negation 3: 91,126-7 
dual number 1: ,9-10, 158; 2: 191-217; 
): 47-9, 66, 87 
durative 1: 153; 3: 33-4 
E syntactic function 1: 99-100; 2: 116-19, 
161-2 
ease (non-spatial setting) 3: 37-8 
ejective 1: 271, 313 
elaboration. see pronoun elaboration 
enclitic, see clitic 
environment affecting language 1: 15-17; 
3: 439-40, 453 
epistemic 3: 27 
equipollent opposition 1: 236,272 
ergativity 1: 76, 82, 86, 89, 91, 123-8, 188--9, 
246,261; 2: 116-23, 147-56, 162, 16S, 167, 
169,291; 3: 228--9, 257 
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see aIso absolutive-ergative system 
essive 2: 170 
ethics of fieldwork 1: 311 
Ethnologue 1: xiii, 73. 91; 2: xiv; 3: 463-4 
evaluation 1: 4 
evidentiality 1: 13, 18. 56, 87, 153, 162-4, 
260-1; 2: 260; 3: 38-9, 446-7 
exclusive 1: 335; z: 194-6. 258 
Existence semantic relation 2: 160, 174 
Experiencer semantic role 1: 53-4, 104-5; 
2: 127-30, 150-1 
explanation 1: 205-13; 3: 434-S6 
extended intransitive 1: 99-100. 229; 
Z: 116-24. 144, 150; 3: 270, 330, 341 
extended transitive (or ditransitive) 
1: 99-100; 2: 116-18, 134; 3: 161, 214, 
251-71, 283, 286-8, 321 
extent, temporal, see temporal extent 
extra-language typology 1: 247-8 
Fact type of complement clause 2: 380-421 
feminine as unmarked gender 1: 240 
see also noun classes, genders 
fieldwork 1: 297-9, 309-30 
finite 1: 80. 91 
fluid-S marking 1: 77-8, 124-5; Z: 121, 
126,141 
focal clause 1: 133--0 
focus 1: 174-S 
focus system 2: 52 
polar question with focus 3: 378-80, 
)95-6 
foot 1: 148, 206 
formal markedness 1: 237-40 
formal theories 1: 3-4, 183-4 
fourth person pronoun 1: 260-1; 2: 203-5 
free form 1: 145, 217 
frequency (non-spatial setting) 3: 36-7 
fricative 1: 269 
functional markedness 1: 237-40 
fused relative clause 2: 356-60 
fusion of morphemes 2: 215-6 
fusional language 1: 226-7 
future, status of 1: 154; 3: 6-8, 42 
genders 1: 12-13. 43, 87, IS5-8, 180, 290, 335; 
2: 54-5. 86-7, 200-222, 246, 259. 297 
see also noun classes 
generic noun 1: 300-2 
genitive I: 44-5. 73; Z: 123, 148-50, 167, 
268-312; 3: lll, 216-7. 261-4, 320, 347-8 
Gift semantic role 1: 53,104-6,229; l: 127, 
134-7 
, 
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GIVING semantic type 1: 104-6; :1: 127-8, 
134-7,145-6,157.394 
glossing, conventions for 1: 61, 216 
glottalic airstream mechanism 1: 271 
glottalisation 1: 280 
goal type of applicative 3: 301-6 
government 1: 231 
gradual opposition 1: 236, 272 
grammar and lexicon, distinction 
between 1: 47-54; 3: 437-8 
grammatical word 1: 93, lOS, 116, 138, 
221- 4; 2: 1-36 
criteria for 2: 12- 19 
half· conjunction 1: 134-6 
harmonic pronoun 1: 17 
<have' 2:290.29~302 
head (of noun phrase) 1: 229-32; 2: 296-8 
heterorganic 1: 276 
historical explanation 1: 62-3, 205, 209-13 
homonymy, multiple 1: 290 
homorganic 1: 198. 276 
honorific pronoun 1: 17-18 
HUMAN PROPENSITY semantic type 
1: 53. 114, 304; 2: 73-6, 79. Sl. 92-5.104. 
114.146 
iconicity 2: 289-90 
Identity semantic relation I : 101: 2: 159, 
17°-83.187 
ideophone 1: 302j 2: 30 
immersion fieldwork 1: 317-25 
imminent activity modality 3: 26-9 
imperative 1: 13. 77> 95-7; 2: 78. 154. 181, 
185-6;3:92-5.376.385- 8.420-4,430 
and non·spatial setting 3: 2-5.11,17-18. 
22-4.39-43 
negative 3: 107-11. 131-6 
imperfect 1: 153; 3: 31-3 
imperfective 1: 154; 3: 34-6 
impersonal form 2: 204-5 
Impression semantic role I: 104-5; 
2: )27-30, 150-1 
inalienable posseSSion 1: 5- 7. 11-12, 230: 
2! 277-312 
inclusive 2: 194-6. 25S 
inclusory construction. see pronoun 
elaboration 
indefinites 2: 205: 3: 71-2 
and demonstratives 3: 407-8 
general 3: 401-4 
indefinitelinterrogative words I: uS, 159: 
3: 401-4 
negative 3: 119-22 
specific 3: 401- 4 
independent polarity forms 3: 129-32 
index of comparison 1: 177-8; 3~ 344-70 
indicative mood, see declarative mood 
indirect speech 2: 397-8, 419 
inductive basis for generalisations 1: 2, 
184 
ineVitability modality 3: 26-9 
infinitive 1: 79-80 
infix 1: 141. 146-7. 180. 217; 2: 52, 215. 259. 
30 5; 3: 96-h 243. 384 
inflection 1: 96-7. 142-7. 203. 213-21: 
2: 15-16: 3: 4-5 
for mood 3: 385-9, 430 
see also tense 
ingressive airstream mechanism 1: 271 
inherently comparative lexemes 3: 365--6 
inherently negative lexemes 3: 122-4 
inherently reciprocallexemes 3: 18y-6 
inherently reflexive lexemes 3: 185 
inner locative I: 119 
instrument(al) 1: 98-9. 126-8. 18S-9; 
2: 121-3, 170 
instrumental type of applicative 3: 306-8 
intention modality 3: 27-9 
intention, semantic parameter for 
causatives 3: 26S-84 
interjection 1: 283: 2: 27-30, 36 
internal change 1: 140 
interrogative mood 1: 95-7; 2: 186 
see also questions 
interrogative mood inflection 3: 3S5-9 
interrogative words 3: 401-4. 400-20 
and number systems 3: 53, 59-80 
forms 3: 407-9 
inte rrogative verbs 3: 381-2, 384, 413. 415. 
417-19 
types 3: 40!H9 
see also indefinites 
interrogative/indefinite words 1: uS. 159: 
3: 401-4 
see also content questions 
intonation 1: 24. 67-8. 75. 95-6, 133. 137, 
187-8, 283; 3: 231 
in q uestions 3: 379-404. 430-1 
intra·language typology 1: 247-8 
intransitive. see transitivity 
inverse system 3: 218. 229, 237 
involvement. semantic parameter for 
causatives 3: 268-84 
irrealis 1: 153: 3: 7-8. IS, 22-9. 42-3 
isolating language 1: 226-7 
item-and-arrangement model 1: 146 
item-and-process model 1: 146 
Judgmen t TO complement clause J: 31- 3, 
42; 2: 395 
karaka I: 45 
kin terms 1: 5-7, 26, 256, 262, 300; 2: 40, 47, 
262-6,278,298;3: 443-4 
labile, see ambitransitive 
laminal place of articulation I: 267. 276 
language contact 1: 15, 83, 209, 283; 2: 205, 
220;3: 73-6,371,420,439 
language planning 1: 20 
lateral I: 269, 275-6 
lexical number words 3: 71-80 
lexical time \\'Ords I.: 107, 114, U8-22, 248; 
2: 107. 222, 243; 3: 20--1 
lexicon (and lexeme) I: 47-54, 214-7. 253-5, 
289-308; 2: 4-5 
lexicostatistics 1: 215, 240-1 
LIKING sema ntic type 1: 32-4, 104-5; 
2 : 127-30, 148-50, 157,397-413 
liquid 1: 269 
Location semantic relation I: 101; 2: 159-61, 
169,172,176,179-88 
locative 1: 128; 2: 151 
locative type of applicative 3: 310-12 
locutor/non-locutor, see conjunct/disjunct 
contraSt 
logophoric pronoun 2: 252-4, 419; 
3: 450, 453 
long vowel l: 196-9, 209-13, 281-2 
Manip semant ic ro le 1: 99. 104-5; 2: 127-33 
ma nner of articulation 1: 269-71. 276 
mark of standard of comparison 1: 177-8; 
3: 344-58,369-70 
marked nominative 2: 167-8, 172 
marked ness 1: 235-41, 272-3; 2: 120, 137-40, 
166-8,181, 246-7; 3: 16-18. 25. 43. 66- 9 
masculine as unma rked gender 1: 237 
see also noun classes. genders 
medial clause 2 : 410 
Medium semantic ro le 1: 53, 104-6; 
2: 127-31 
Message semantic role 1: 53, 104-6; 
2: 127-31, 1)6 
middle 1: 235 
minimal pair 1: 273 
minimal term in pronoun system 1: 115; 
2: 196-9, 258; 3: 49, 59, 63 
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moda l verb 1: 109; 2: 402 
modality 1: 96, 153; 2: 52-4, 301; 3: 8, 25-9. 
43 
modifier 1: 106-8, 230 
mood 1: 95-6; 3: 2-5 
and negation 3: 92 
mora 1: ]97-8. 281- 2 
morpheme I : 145. 180 
morphological processes I: 83- 4, 138-44, 
217-18; 2: 53; 3: 97-9 
morphology I: 85-6, 89. 138-52, 180. 
217-21 
'mother- in-law language', see avoidance 
style 
MOTION semantic type I : 119; 2: 145-6, 
394 
multilateral opposition 1: 70-1. 235-6 
multiplicative 3: 74 
mutation 2: 12 
naming 2: 173-4 
narrative case 2: 168 
nasal I : 269, 276 
nasalization 2: 9-10 
naturalness, semantic parameter fo r 
causatives 3: 268-84 
necessity modality 3: 26-9 
nega tion 1: 83. 137-8; 2: 57, 186, 385, 401-2; 
3: 24. 89-137 
double negation 3: 91, 126-7 
multiple marking 3: 90--1. 102-5 
negative tags 3: 127-8 
of clausal <:onstituents 3: U5-17 
of copula and verbless clauses 3: 105-7, 
Ul, u8 
of main clauses 3: 94-113 
of subord inate clauses 3: 113-15 
tests for 3: 9)-4 
within an NP 3: 117-18 
negative copula 2 : 178- 9 
negative words 3: 118-26 
negator as main verb 3: 101-2 
neutral ization 1:164,272; 2: 199-200. 217; 
3: 16--18 
'no' 3: 129-)2 
nominal hierarchy 1: 123. 179; 2 : 137-41; 
3: 175. 218 
nominalization I: 129-3J.150-1; 2: 263-7, 
292,326.363,403-14 
nominative I: 76. 122-3; 2: 116-23, 147-)2, 
167-72 
nominative-accusative system 1: 76,122, 
165; 3: 152. 204-5, 217. 237, 450 
> 
,\-
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non-cano nical marking of core 
arguments 1: 127; 2: 147- 52 
non-canonical relative clauses 2: 356-61 
non-configurational languages 1: 72 
non-nuclea r verb 1: 293--5 
non-restrictive relative clause 2: 3]4- 15. 
352- 4 
non-spatial setting 1: 152-5; 3: 1- 44 
'nought' 3: 75 
noun 1: 51-3. 102-3, 302-4; 2: 37-61 
criteria for 2: 38-41 
grammatical categories associated 
with 2: 54- 5 
noun classes 1: 12-13, 27-31, 87, 155- 8, 163-5; 
" 54-5, 86--9, 239, 245- 6: 3: 69-70 
see also genders 
noun incorporatioI) 1: 68--9. 89; 2: 155, 
310-11; 3: 228 
noun phrase (NP) 1: 106-8, 229-30; 
2: 50-I, 68--9. 85 
nuclear verb 1: 293-5 
numb er systems 1: 9-11, 43. 87, 143. 153--9. 
163--5.184--5.237; 2: 55. 87. 154. 191-2. 
246: 3: 45--ll8 
mixed systems 3: 52-5 
obligatory and optio nal 3: 51-2 
number words 1: 175, 2.07. 301j 2: 72, 93 
numeral. inappropriate use of term 3: 87-8 
O. S and A core arguments 1: 76-7. 98-100. 
122- 5, 228-9; 2 : U6-23. 129-33. 139-40, 
147-55. 161- 2; 166--70. 292-4 
object incorporation, see noun 
incorporation 
obligation modality 3: 26--9 
obstruent 1: 269 
omission of copula verb 2 (180-2 
onomatopoeia 1: 68-9; 2 : 30 
oppositions 1: 70--1, 236. 272-3 
optative modality 3: 27-9 
ordinal numbers 3: 74-5 
orthography 1: 66--7. 90, 286 
see also alphabet 
outer locative 1: 119 
overlapping between word classes. 
semantic 2: 99"-103 
param eter of comparison 1: 177--9; 
3: 344-70 
particle 2: 37; 3: 95-7 
partitive 2: 148-50. 158. 167; 3: 111 
passive 1: 165-8, 172-4. 240--1, 245- 6; 
2: 136- 7, 183. 373- 4, 377-8; 3: 205-38 
canonical (= prototypical) 1: 166-8; 
3: 206-10 
marking 3: 210- 13 
meaning 3: 222- 5 
new role of underlying A 3: 216-17 
non-canonical 3: 225- 8 
rationale 3: 217- 21 
passive articulator 1: 268 
past time 1: 23. 3: 14-21 
paucal number 1: 9-10. 158: 2: 101-2. 199, 
202; 3: 47--9. 86 
pause 2 : 9-10. 18- 26. 35 
Perceiver semantic role 1: 53- 4. 104-5; 
2: 117. 127-30. 150--3 
perfect 1: 153; 3: 15. 31-3 
perfective 1: 153-4; 3: 34-6 
peripheral argument 1: 97-101. 126-8. 
189-91; 2: 116 
peripheral place of articulation 1: 270, 276 
person system 1: 115-16, 163-5; 2: 191-2, 
245- 6: 3: 69 
see also pronoun 
pertensive 2: 268-312 
phase of activity 1: 153. 155; 3: 30-1 
phoneme 1: 88. 145. 264-6, 287 
phonoaesthesia, see sound symbolism 
phonological rules 2: 11-12 
phonological word 1: 93. 197-200. 206-7. 
221-5.249"-51. 267: 2 : 1-36 
criteria fo r 2 : 7-12 
phonology 1: 200-1, 216-7, 249-51. 264-88 
phonotactics 1: 273--9, 290 
phrasal verbs in English 1: 35- 7, 67. 290: 
2: 5, 395 
phrase 1: 106-10. 254- 5 
P HYSICAL PROPERT Y semantic type 
1: 53, 1140 202. 205, 314: 2: 73-6. 79. 
92-5. 104. 114 
p idgin 1: 21 
p ivot 1: 168, 172- 5. 235: 2 : 237, 321, 411- 12; 
3: 198-205 
fed by antipassive 3: 203--5 
red by applicative 3: 326-8 
fed by passive 3: 202--5 
p lace of articulation 1: 268-9. 276 
plural number 1: 9-10, 158-9: 2: 191- 261; 
3: 47--9, 85- 6 
pochal number ): 49 
polar questions 1: 95-6; 2: 166; 3: 376-80, 
390--400, 429 
marking 3: 385--95 
with focus 3: 378-80, 395--6 
polarity 1: 1)8. 162- 5 
• 
politeness strategies 1: 17-18; 2: 201-3 
polysynthetic 1: 226-8. 241 
portmanteau form 2: 215-6 
Possessed, parameters relating to 2: 277-90 
possession 1: 5-7, 11-12; 2: 51,55.219-22, 
262-312 
Possession semantic relation 2: 171, l74-8l 
possessive phrase 1: 107. 229-30 
possessive relation, nature of 2: 274-7 
Possessor. parameters relating to 2: 271-4 
possible consequence type of clause 
linking 1: 152 
postposition, see adposition 
posture verb 1: 257. 262, 307 
Potential type of complement clause 
2: 392-421 
pragmatics 1: 68. 95-7, 246. 325, 327; 2: 61, 
]09.119.161.172-3. 179. 332. 334. 352. 
356, 398. 403; 3: 148--9. 204. 222, 231, 
273.326-9 
and negation 3: 90 • 104. HI. 121 
and questions 3: 375--6, 389, 424-5 
predicate 1: 78-9. 98-101; 2: 40-1.51-2, 
77-8.162-4 
prediction modality 1: 4; 3: 26--9 
prefix, see affix(ation) 
preposition, see adposition 
present time 3: 13 
preverb 2: 5 
primary sources, need to refer to 
" 64-6 
primary verbs 1: 54, 131; 2: 394 
primitive languages, lack of 1: 21 
privative marking 2: 11 
privative opposition 1: 236. 272 
proclitic, see clitic 
progressive 1: 153; 3: 33-4 
pronoun (personal) 1: 115-17; 2: 189-223, 
247-61 
harmonic 1: 17 
honorific 1: 17-18 
number systems 3: 53-4. 57-9 
see also bound pronoun 
pronoun elaboration 2: 207-10. 259 
proper noun/name 1: 102. 108 
prosody 1: 251, 279"-83; 2: 10--11; 3: 117 
prototypical pattern 1: 4-9 
psychological reality of phonological 
units 1: 26; 2: 26, 31 
pulmoniC airstream mechanism 1: 271 
punctual 1: 153; 3: 33-4 
purposive construction 1: 96--7, 124, 136; 
2: 142, 291. 399, 415; 3: 3, 5. 216 
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QUALIFICATION semantic type 2: 74 
QUANTIFICATION semantic type 2: 74. 76. 
93.95 
quantifier 1: ]07. 301; 2: 50-1. 59. 81. 101. 
189. 23° 
quasi-applicatives 3: 299-301.339 
questions 1: 95--6; 3: 376-433 
alternative 3: 398-400 
and evidentiality 3: 422 
and negation 3: 420. 432 
and number 3: 421. 425 
and person 3: 421 
content 3: 376--7. 380-2, 400-20 
interrogative words 3: 40l-4. 
400--20, 429 
polar 3: 376-80. 390--400. 429 
pragmatic aspects 3: 375-6. 389. 424-5 
realis 1: 153; 3: 22-5. 43 
reality 1: 153; 3: 22-9. 43 
ReCipient semantic role 1: 53. 104-6. 126--8. 
229; :1: 127. 134-7 
reciprocal adverbs 3: 181-2 
reciprocal construction 1: 176-7; 3: 138-196 
coreferencc possibilities 3: 160--3, 177-9 
pronoun technique 3: 139-45. 156--72 
semantics 3: 147--51 
verbal derivation technique 3: ]40-5. 
17~-9 
reciprocal pronouns 3: 138--9. 163-6, 186 
extended meanings 3: 167 
in English 3: 170-1 
recursion 2: 16-17 
reduplication. 1: 139-40. 180. 253-4. 262, 
294; 2: 13-16. 24-7, 55--6, 207; 3: 36-7. 
50.56-7.74.97. 243.436.453 
for distinguishing between word 
classes 2: 65-6. 69. 78--9, 87, 114 
for reciprocal 3: 153.1]2--5, 181. 188--9 
reflexive construction 1: 77. 176--7; 2: 154. 
185,347;3:1}8-196 
coreference possibilities 3: 160-3. 177-9 
pronoun technique 3: 139-45.156-71 
semantics 3: 145-7 
verbal derivation technique 3: 140--5. 
172-9 
reflexive pronouns 3: 138--9, 163--6 
in English 3: 16)-4.167-70 
extended meanings 3: 166--7 
relative clause I: 23-4, 89. 93-4, 107, 120. 
186--8; 2: 8] . l42.185. 313-69. 374-5. 
399-414; 3: 203-4.217. 406 
function of 2: 350--2 
"-
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relative clause (cant.) 
marking of 2: 338-48 
meaning of 2: 352-4 
non-canonical 2: 356-61 
restrictive and non-restrictive 2: 314-16, 
)52-4 
structure of 2: 34$-50 
see also co-relative construction 
relative pronoun 2: 344-8, 363-4 
and interrogative words 3: 419-20, 432 
religion and language 3: 445-6 
REST semantic type 1: 119; 2: 145-6, 394 
restrictive relative clause 2: 314-16, 
352-4 
retroflex 1: 268. 279-80; 2: 10 
rhotic 1: 248,265-6. 269-71.2.84-6,288 
root 1: 138-48, 199-200, 217-18 
rounding 1: 273- 4 
S = A type ambitransitive. see 
ambitransitive 
S ;: 0 type ambitransitive, see 
ambitransitive 
S. A and 0 core arguments 1: 76-7. 98-100, 
122-5, 228---9; 2: 116--23, 129-33. 139-40. 
147-55.161- 2,166-70, 292- 4 
sampling 1: 257-6) 
sandhi rules 2: 12 
science. linguistics as a branch of 1: 1-4 
scrambling rule 1: 72 
secondary concept I: 50. 131; 2: 394-5. 
399-400 
secondary predicate 1: 41-3 
secondary verb 1: 54. 131; 2: 394-414 
segmental features as criteria for 
phonological word 2: 7-10 
self repair 2: 19. 30 -
semantic overlap between word classes 
2: 99-103 
semantic roles 1: 53-4. 104-6; 2: 127 
semantic types 1: 31-3. 53-4, 102- 6, 300; 
2: 127. 394-421 
seme1factive 3: 44 
semi-vowel l: 26$>-71. 275. 284 
sentence 1: 75-6, 91, 132-7 
serial verb construction 1: 83. 87, 109. 132, 
139,178,290,3°5; 2: 52, 58, 82, 136, 
404-14; 3: 391 
as complementation strategy 2: 404-11 
for causative 3: 243-4 
for comparative 3: 354-5 
for passive 3: 213 
shifter 1: 114; 2: 189; 3: 10 
see also pronoun. demonstrative. 
temporal item 
sign languages 1: 90. 2: 12. 339; 3: 47. 90, 
105,137,481 
SIMILARITY semantic type 2: 74. 76 
singular number 1: 9-10, 158-9; 3: 47-9 
social niceties 2: 201-2 
sonorant 1: 269 
sound symbolism 1: 68- 70, 90; 2: 242 
spatial shifter 1: 114 
spatial term 1: 107, 118-22, 152; 3: I, 19 
Speaker semantic role 1: 53-4. 104-6; 
2: 12.7- 31 
SPEAKING semantic type 1: 104-6; 
2: 127-31, 146. 397-413 
speech acts 1: 95; 3: 376 
speed (non-spatial setting) 3: 37-8 
SPEED semantic type 2: 73-6, 79. 93- 5, 
104 
split ergativity 1: 122-6; 2.: 137-42, 206, 208, 
212,234 
split-S marking 1: 77- 8, 82, 124-5; 2: 120, 
126,140--1,155-6,221; 3: 177 
stance verb 2: 161. 182-8 
standard error in sampling 1: 258-9 
standard of comparison 1: 177--9; 3: 344-70 
statement 1: 95-6; 3: 376 
stative/active, see spJit-S marking, fluid-S 
marking 
stem 1: 138-42 
Stimulus semantic role 1: 53, 104--5; 
2: 127-30. 150-1 
stop 1: 269. 276 
stress (or accent) 1: 251, 280-3; 2: 10--12 
stress shift 1: 14. 160- 1. 180 
subject 1: 76-7. 98, 229; 3: 151 
subjunctive 1: 97; 2: 183. 391; 3: 8 
substitution anaphoralcataphora 
2: 248-50 
subtraction 1: 140--1 
suffix, see affix(ation) 
superlative construction 3: 363-4 
supporting clause 1: J33- 6 
suprasegmental I: 279 , 297; 2: 10 
switch-reference marking 1: 82, 174; 2.: 185; 
3: 204- 5,234,236. 266 
syllable ., 249. 277-9 
syllable structure 1: 9, 249-50, 275-9 
symbolic type of morphological process 
I : 226 
synharmonism 2: 11 
synthetic language 1: 226-8 
systems, grammatical 1: 247. 252 
. 
tabooing 2: 31 
Target semantic role 1: 99. 104-5; 2: 127-33 
telie I: 153; 3: 33. 44 
temporal extent 1: 153; 3: 33-4 
temporal item 1: 107. 114. 118-22, 248; 2: 107. 
222,243; 3: 20-1 
temporal type of clause linking I: 134-5 
tense 1: 12-14.154--5.162-5.239; 2: 52-4. 
181-4.301;): 7. 9-22 
motivating split marking 2: 141 
textual anaphora/cataphora 2: 248-50 
thesaurus 1: 296-9. 308~ 319 
THINKING semantic type 1: 32-4. 104; 
2: 127-30, 146-7. 396-413 
third person 2: 189-90, 203 
Thought semantic role 1: 104; 2: 127-30 
time word, see temporal item 
tones 1: 140, 251. 279; 2: 10-12, 178; 3: 435 
topic I: 171-5. 2)4-5; 2: 172; 3: 197-204 
topicalisation 1: 235 , 
traditional grammar 1: 7, 114; 2: 1.23. 225. 
369 
transitivity 1: 89. 103-5, 165,168-71; 
2: 115-58 
in reflexive construction 3: 156-60, 
177-9 
in reciprocal construction 3: 140, 
156-60, 177-9 
tree structure 1: 48, 292 
trial number 1: 9-10) 158; 3: 47-9 
triparite marking of 5, A and 0 1: 123-4: 
Z: 118--19. 139. 154-7 
typology, linguistic 1: 242-63 
unaccusative. advice agai nst using 
term 2: 155-6 
unergative, advice against using term 
2: 155-6 
unit augmented term in pronoun system 
2: 180--5. 294 
unmarked term. see formal markedness, 
functional markedness 
valency-changing derivations 1: 165-71, 
227, 235- 6: 3: Chapters 22-25 
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VALUE semantic type 1: 114; 2: 73-6. 79. 
92-5, 104. 114 
verb 1: 52-4, 103. 305-6; 2: 37-61 
criteria for 2: 38--41 
grammatical categories associated 
with 2: 52-4 
number marking 3: 62-5 
suppletive forms showing number of 
5/0 argument 3: 62-5 
verb phrase 1: 108-10 
verbalization I: 150-1 
verbless clause 1: 341: Z: 160-88 
verbless clause complement 1: 341; 
2: 160-88 
verbless clause subject 1: 341; 2: 160-88 
vicious circles in definitions 1: 292 
visibility 2: 243-4 
vocabulary, see lexicon 
voice system 1: 167. 273-5; 3: 205-6 
voicing 1: 271-2 
volition, semantic parameter for 
causatives 3: 268-84 
vowel harmony 1: 142. 251. 274, 279::1: 7. 10, 
12., 20, 24. 32- 3 
vowel system 1: 7-8. 249- 50 
WANTING semantic type :1: 403-13 
word 1: 92-3. 223-4; z: 1-36 
definitions of z: 1-5, 34 
word-and-paradigm model 1: 144 
word classes and dause structure 1: 110-12; 
:1: 41-50 
word classes, recognition of 1: 25-7. 102, 
191-3::1: 38-41 
word order 1: 37-8. 71-5. 233-4; :1: 15 
see also constituent order 
writing a grammar 1: 57-63 
writing systems 2: 5-6 
'yes' 3: 129-32 
yes/no questions, see polar questions 
'zero' 3: 75 
zero realization/p rocess/derivation 
1: 143-4; 2: 46-50 
,. 
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